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相対立体化学を 1,3-トランス、1,6-トランス体であることを明らかにした。また、合成前駆体の X 線結晶












出物を分離・精製した結果、桂皮酸が備わった phloroglucinol 型天然物 2 種を単離した。平面構造の解析




もとに、数種の天然由来の phloroglucinol 類の全合成を別途達成している。  
ハリナシミツバチ由来のプロポリスから新規天然物を単離構造決定した事例は、調べた限りにおいて初
めてである。ハリナシミツバチのプロポリスが新規天然物資源としての大きな可能性を持っていることを
示すと共に、その合成経路を新たに開拓した研究内容は、天然物化学・有機合成化学の発展に貢献するも
のである。よって、博士（理学）の学位に値するものと審査した。 
